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図 3. 路面の蓋
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図 4. 歩道上のバリア
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図 5.　歩道の左右勾配　　　　　　　　　　　　　
2.4 歩道と車道の分離および歩行安全区域
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図 6. 車道と歩道との接点事例（ノウォン区）
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図 7. 段差の解消事例（ノウォン区）　　　　　　　　　
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図 10. ソウルの歩行者案内板の事例
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図 11. 歩道の防護柵　　　　　　　　　　　　　
2.11 車止め
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2.12 休憩空間
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図 13. 休憩空間の現状
3. まとめ
　日本と韓国は近い国にも関わらず、バリアフリー環境や制度が異なっている。
しかし、いろんな構成員が一緒に暮らしている意味で、バリアフリーは大事な課
題であると考えられる。日本と異なる環境である韓国のバリアフリー状況を調査
することから国籍・年齢・障がい等という壁を乗り越えることが可能であると期待
し、今回のフィールド調査を行った。本調査では以下のようなことが分かった。
　韓国ソウルのバリアフリー調査では、最近できた法律や人の関心の高まりによっ
て、いろんな場所でバリアフリー化されていることが確認できた。しかし、観光
地や都心が中心で既存の居住地ではまだできていない所があることが分かった。
　歩行空間のバリアフリー化のため、主に歩道上の駐車や積載物、狭い歩道と歩
道上の設置物や街路樹による歩行不便、路面仕上げの損傷、階段の安全未確保、
歩道の左右傾斜などの整備が行われる必要がある。実際の整備状況には問題ある
ところもあるため、歩行空間での正しいバリアフリー化が必要である。
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